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НАУКОВЕ 
ЖИТТЯ
Інформація за результатами загальних зборів 
НАПрН України
24 вересня 2010 р. у Харкові у приміщенні Національної академії 
правових наук України відбулися загальні збори Академії.
На зборах були присутні та виступили з вітальним словом Голова 
Харківської обласної державної адміністрації М. М. Добкін, Голова 
Харківської обласної ради С. І. Чернов, в.о. Харківського міського 
голови Г. А. Кернес.
З науковою доповіддю «60-річчя прийняття Європейської конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод» виступив Голова 
Верховної Ради України, академік НАН та НАПрН України В. М. Лит-
вин. У своїй доповіді він зауважив, що до Конвенції прикута увага 
держав практично всіх континентів, вони активно вивчають європей-
ський досвід у галузі захисту прав людини, запроваджують його з ура-
хуванням особливостей своїх країн, досліджують шляхи удосконален-
ня механізму функціонування органів і установ для забезпечення 
належної реалізації основоположних прав людини і громадянина.
В. М. Литвин нагадав, що 9 листопада виповнюється 15 років з дня 
підписання Конвенції нашою державою. Він зазначив, що за тради цією 
з цієї нагоди будуть проводитися численні конференції, круглі столи, 
симпозіуми, форуми під гаслом «Міжнародне та історичне значення 
Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод». Зокрема, він наголосив, що 23 вересня Верховна Рада Украї-
ни прийняла рішення про проведення 22 жовтня спеціального засідан-
ня, присвяченого цій події. На його переконання, вчені мають концен-
труватися не просто на історичному значенні, а дослідити невідоме, 
запропонувати шляхи вдосконалення існуючого та визначити тенден-
цію подальшого розвитку.
В обговоренні докладу взяли участь академік НАПрН України 
П. М. Рабінович, член-кореспондент НАПрН України М. В. Буромен-
ський та завідувач кафедри конституційного права України Національної 
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Ю. Г. Барабаш.
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У зв’язку з наданням Академії статусу національної на загальних 
зборах було розглянуто та прийнято оновлену редакцію Статуту На-
ціональної академії правових наук України.
На засіданні президії Національної академії правових наук України 
було затверджено Пріоритетні напрями розвитку правової науки на 
2011–2015 роки.
На зборах Академії було затверджено директора Науково-дослідного 
інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН 
України члена-кореспондента НАПрН України С. М. Прилипка.
24 вересня також відбулися вибори нових членів Академії на 
15 вакантних місць (1 академік та 14 членів-кореспондентів), на які 
претендували 60 осіб, у тому числі вибори для формування Південно-
го регіонального центру — на 16 вакантних місць (3 академіки та 13 
членів-кореспондентів), на які претендували 27 осіб. Це були наймасш-
табніші вибори за весь час існування Академії. Кандидати на наявні 
вакансії членів Академії представляли всі регіони України (Київ, Хар-
ків, Донецьк, Дніпропетровськ, Кіровоград, Луганськ, Маріуполь, 
Одесу, Сімферополь, Львів, Ужгород, Чернівці тощо), 40 провідних 
наукових і навчальних закладів України.
За результатами голосування було обрано 5 академіків та 21 члена-
кореспондента. По відділенню теорії та історії держави і права дійсним 
членом (академіком) обрано О. Ф. Скакун (завідувач кафедри право-
вого регулювання економіки Кримського економічного інституту Ки-
ївського національного економічного університету ім. Вадима Гетьма-
на) та членами-кореспондентами: В. М. Єрмолаєва (професор кафедри 
історії держави і права України і зарубіжних країн Національної юри-
дичної академії України імені Ярослава Мудрого), О. Г. Мурашина 
(директор Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжна-
родного університету розвитку людини «Україна»), С. В. Шевчука 
(професор кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»), Ю. М. Обо-
ротова (проректор з наукової роботи, завідувач кафедри теорії дер-
жави і права Національного університету «Одеська юридична акаде-
мія»).
По відділенню державно-правових наук та міжнародного права — 
дійсними членами (академіками) обрано М. П. Кучерявенка (завідувач 
кафедри фінансового права Національної юридичної академії України 
імені Ярослава Мудрого), А. О. Селіванова (завідувач Відділу зв’язків 
з органами правосуддя Апарату Верховної Ради України, Постійний 
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представник Верховної Ради України у Конституційному Суді), С. В. Кі-
валова (голова Комітету з питань правосуддя Верховної Ради України, 
президент Національного університету «Одеська юридична академія») 
та членами-кореспондентами: О. Ф. Андрійко (провідний науковий 
співробітник відділу проблем державного управління та адміністра-
тивного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України), В. П. Колісника (професор кафедри конституційного права 
України Національної юридичної академії України імені Ярослава 
Мудрого), В. І. Олефіра (вчений секретар секретаріату вченої ради 
Київського національного університету внутрішніх справ), В. В. Ко-
нопльова (професор кафедри адміністративного права та адміністра-
тивного процесу Кримського юридичного інституту Одеського дер-
жавного університету внутрішніх справ).
По відділенню цивільно-правових наук — членами-кореспондентами 
обрано: О. В. Кохановську (заступник декана юридичного факультету 
з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка), О. І. Процевського (завідувач кафедри цивільно-правових 
дисциплін, господарського та трудового права Харківського національно-
го педагогічного університету Г. С. Сковороди), Є. О. Харитонова (заві-
дувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська 
юридична академія»), Г. І. Чанишеву (декан соціально-правового факуль-
тету, завідувач кафедри трудового права та соціального забезпечення 
Національного університету «Одеська юридична академія»).
По відділенню екологічного, господарського та аграрного права 
обрано — членами-кореспондентами: О. М. Вінник (професор кафедри 
господарського права юридичного факультету Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка), С. О. Погрібного (професор 
кафедри цивільного процесу Національного університету «Одеська 
юридична академія»), О. П. Подцерковного (завідувач кафедри госпо-
дарського права і процесу Національного університету «Одеська юри-
дична академія»).
По відділенню кримінально-правових наук обрано — дійсним 
членом (академіком): Н. О. Гуторову (директор Кримського юридич-
ного інституту Національної юридичної академії України імені Яро-
слава Мудрого) та членами-кореспондентами: С. М. Гусарова (народ-
ний депутат України, голова Наглядової ради Академії управління МВС 
України), І. Є. Марочкіна (завідувач кафедри організації судових та 
правоохоронних органів Національної юридичної академії України 
імені Ярослава Мудрого), В. О. Навроцького (декан юридичного фа-
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культету Львівського державного університету внутрішніх справ), 
Є. Л. Стрельцова (проректор з навчальної роботи Одеського національ-
ного університету імені І. І. Мечникова), В. В. Тіщенка (завідувач ка-
федри криміналістики Національного університету «Одеська юридич-
на академія»), В. О. Тулякова (проректор з міжнародних зв’язків, за-
відувач кафедри кримінального права Національного університету 
«Одеська юридична академія»).
За рішенням загальних зборів першим віце-президентом Націо-
нальної академії правових наук України обрано О. В. Петришина, 
доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України.
Матеріал підготував:
О. Погрібний, головний вчений секретар НАПрН України;
Друга міжнародна науково-практична 
конференція з трудового права 
і права соціального забезпечення
8–9 жовтня 2010 року в м. Харкові на базі Національної академії 
правових наук України відбулася ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав 
людини у сфері праці і соціального забезпечення». Організатор 
конференції — кафедра трудового права Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудрого. Серед основних напрямів 
роботи конференції — проблеми реалізації прав людини і громадянина у 
сфері праці і соціального забезпечення; розвиток законодавства, що регулює 
соціально-трудові відносини.
Пленарне засідання відкрив проректор з наукової роботи Націо-
нальної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, доктор 
юридичних наук, професор, академік Національної академії правових 
наук України А. П. Гетьман. Привітавши учасників наукового зібран-
ня, доповідач наголосив, що проведення масштабних міжнародних 
конференцій з проблем трудового права і права соціального забезпе-
чення стає доброю традицією. Представництво вчених на нинішній 
конференції (матеріал для участі надали майже 150 науковців із Укра-
їни, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Болгарія, 
Федеративної Республіки Німеччини, Республіки Казахстан) свідчить 
